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молодежи уже в рамках образовательной деятельности к выполнению 
важных социальных ролей.
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Гуманитаризация профессионально-педагогического образования • 
настоятельная необходимость, объективная современная тенденция.
Как принцип совершенствования и обновления образования, гуманита­
ризация является составляющей бояее широкого и глубокого процесс* 
гуманиза ;ии образования, который непосредственно зависит от ете - 
пени демократизации страны.
При существующих самых разнообразных взглядах под гуманитар 
ностью понимается проблема человека, явления, связанные с челове­
ком и его духовно-нравственньи измерением. Процесс гуманитариза 
ции образования рассматривается как последовательное усилечіѳ a n  
общечеловеческой направленности посредством введения гуманитарных 
дисциплин, ранее не преподававшихся, повышение их статуса. Они 
призваны вооружать будущих специалистов методологией социального 
познания, воспитывать их в руслэ определенных гуманистических 
ценностей,
Гуманизация и гуманитаризация профессионально-педагогическо­
го образования выступают одним из факторе а повышения его качает - 
ва, усиления конкурентности выпускников вузов, но > первую оче ­
редь дейетвеннш фактором процесса формирования человека, облада­
ющего богатым .духовным потенциалом. На значимость гуманитарной, 
общекультурной подготовки для выполнения профессиональных функции
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иі*енвров-пвд*гогоЕ. ев недостаточность указывают результаты со­
циологических исследований. Так, по итогам опроса выпускников 
Свердловского инженерно-педагогического инотитута, проведенного в 
IW 4* году, лишь 45% опрошенных мастеров, преподавателей и пред -  
отавителѳй администрации ПТУ оценили свой общекультурный уровень 
как хороший.
Особое место в гуманитаризации ПТО среди базовых социогумь -  
ни те ных дисциплин, преподаваемых в высших и средних учебных за­
ведениях, занимает социология.
Одно из важных направлений гуманитаризации профессионально- 
педагогического образования связано с усилением гуманитарной со­
ставлявшей в учебно-программном обеспечении образовательного про­
цесса. Это предполагает повышение гуманитарной информированности 
с.удентов, нормирование на втой основе гуманитарного и гуманисти­
ческого мышлежя.
Социология кад одна ив базовых социогуманитарных наук пред -  
мѳтно решает ату задачу. Социология дает целостное представление 
об обществе как систем» социальных отношений, затрагивает все ос- 
ноідіые сФеры социального бытия. Она ивучает развитие и функциони­
рование социальных систем, социальных общностей, социальных групп, 
і  роль в жизни общества. Видение человека к к самоценности обще­
ства берется з а  теоретико-методологическую основу ее преподаваішя. 
Эти знания могут быть бааой социально-политической, гуманистичес­
кой культуры современного человека.
Исследовательский подход, кул тивируейый социологией, позво­
ль )Т познакомить будущих специалистов о миром научной интерпрета­
ции социальной жизни овладеть умением разделать на составляющие 
коепс виты ооциал іыв явления, систематизировать пробл ^ы, нахо -  
нить г ути решения вплоть до разработки гчкретных социальных тех- 
нс .огий. Социология так*е дает возможі.иоть ивучѳния 1 понимания
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обратной связи в папочках "человек-человек", "человек-группа , 
"чѳловѳк-ойцество", "руководитель-коллектив". Кроме того, она по­
зволяет студентам обогатить знания и навыки адаптивного стиля уп­
равления, приобретенные ими ранее на занятиях по педагогика, поі 
хологии.
Но возможности сониологичеокого образования шире, в частнос­
ти, в плане понимания человеком своего места в обществе, самопоз­
нания личности.
Сегодня резко изменились требования к личности специалиста о 
высшим образованием, который после окончания вуза должен рассчи­
тывать на свои возможности, знания, навыки, уметь вдапти оватеся 
в нов”й обстановке, оыстро и твор.зски решать поставленные жизнью 
проблемы. Условия рынка, в том числе рынка труда, диктует необхо­
димость ііовыпения профессионализма, ускорения профессионального 
становления личности специалиста.
И лекционный, и практический курсы социологии нацелены не то, 
чтобы помочь студентам приобрести знания и навыки, способствующие 
активному вхождению выпускников вуза в ръ. очные отношения, форми­
рованию и развитию у них предприимчивости и состязательности,при­
общению к будущей деятельности инаенеров-пѳд готов.
Все это в свою очередь предполагает максимальную пр •чекві 
льность социологии как учебной дисциплины для студентов, ориентя
ф
цию ее на профиль в у а ,  связь с будущей профессией о тем, чтоі j 
курс социологических знаний ста* практически п олез»«  в их буду - 
щей деятельности. Опросы студенток пока ывают, что болыт четво 
считают социологии для иниенера-педагога необходимой. При ит>м 
свои предпочтении они отдают вопросе* социальной психологии, 
циологии обрело рани я, менеджмента, девпант ног t r  ведения. I1. от* 
совсем не оэчячеет исключен«'* из првгром:-ч» курсе міѵзг и*тіг»т - 
ямищ тем •ц-повозэрончесчог'' херектера, вабкемия оЛіецуди 'vp»?'" г , •
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просветительской функции курса. Волеѳ того, именно актуализация 
теоретического, гумаюістичвского потенциала, системного представ“ 
ления в социологии (не в ущерб эмпирико-прикладному) будет опре -  
лелять перспективу социологического образования.
Связь социологии со спецификой профвссионально-педагогичес - 
кого вуза, с будущей специальностью выпускников проявляется во 
включении в программу курса наряду с обіцесоциологическим знанием 
тем специальней области -  социологии образования, а также формиру­
ющейся еь отрасли -  социологии профессионального образования. Ее 
становлению способствует не только разработка теории, подготовка 
авторских учебных пособ: й (б УГШІУ заведующим кафедрой социологии 
профессором r .F  Эборовс згм), но и практика эмпирических исследо -  
ваний.
Социологический анализ системы ПТО означает анализ професси­
онально-технического обраэоватя в связи с другими общественным 
структурами и социальным институтами (прснвводство-сбрааоваиие- 
наука), учет гуманистической фуНадии ПТО вех важного звена систе­
мы образования, ИВ учение различных социальные общностей в струк­
туре ПТО (учащихся, ннкеиерно-педагогичеслих работников, рабочихI  
выявление перспективных форм. Связанных о многоступенчатостью си- 
гемы (лицеи, колледжи« WEE, институты и т .д . ) ,  анализ процессов 
формирования а первую очередь личности рабочего, а затеи -  его 
функциональных (профессиональных) качеств.
Ьяяная роль а формировании ампирической информационной базы 
социологий образования а УГПТ2Г отводится региональному Центру со­
циологии образования, созданному на базе кафедры социологии унв -  
гереитотп Министерством обраэованйя Российской Федерации как го -  
іовной организации социологической службы Министерства по Ураль -  
с,«ему роги'ну. Материалы, обобщай»'' результаты проведенных соци­
ологических исследований (региональных, республиканских), публи -
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кую-гся и служат добротной у чѳбно-мѳтодической базой для подготов­
ки студентов, проведения учебной И научно-исследовательской дѳя -  
тѳльности. Так, кафедрой социологии и Центром изданы материалы 
исследований образа жизни инженерно-педагогических работников,го- 
TOBHOf ’и их к работе в новых социально-экономических условиях, 
формирования рабочего в условиях крупного промышленного предприя­
тия, исследования интересов и потребностей людей в сфере профѳо -  
сионального образования, проблем оСщеобразоватѳдьных учреждений 
нового типа, актуальных проблем становления и развития рабочей, 
учацейся молодежи.
Социология, в отличие от других гуманитарных дисциплин, дает 
не только внаиія, но и уме л я , навыки подготовки и прове,чзния со­
циологического исследования. &га работа нравится студентам. При­
мечательно, что в экспѳрсс-опросах„после первых двух лекций по 
социологии большинство студентов пишет« "Хочу научиться проводить 
исследования, просы, тесты".I •
Овладение ме .’одологиѳй, методикой, тѳхниіг 1 конкретных соци­
ологических исследований позволяет будущему инее ару-педагогу на­
учиться составлять програкюу, простой вопросник в соответствии со 
стандартными требованиями, получать информацию, пользоваться ею, 
анализировать, определять ѳѳ качество, работать с социальной ста­
тистикой, а также адекватно и по существу оценивать содержание и 
результаты своей работы.
Согласно учебному плацу ст.,дѳнты в конце первого оѳмеотра 
изучения социологии представляют для зачета разработанные иыі 
программу и анкету социологического исследования по теме, которая 
больше всего отвечает их познавательным и профессиональна интере­
сам. При этом каждый из студентов может подготовить и проаѳотм 
самостоятельное исследование о соблюдением всех обнзьте ьных про­
цедур. В этим случае необходимо т только равработать программу и
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анкету, но « провести опрос, обработать полученную информацию 
(вручную или на ПЗВЮ, проанализировать полученные данные, напи - 
сеть отчет по м'атериадвм исследования. Такое самостоятельное ис­
следование студенты могут провеоти'в микроколлективе или принять 
участие в исследованиях, проводимых кафедрой. Качественно выпол -  
ценное исследование может быть представлено студентом как реферат 
для зациты на государств энном экзамене по гуманитарной подготовке 
или может послужить хорошей основой для разработки дипломного про­
екта (и не только по проблематике кафедры социологии). Такая ра­
бота дает право выпускнику получить специальное удостоверение 
(дополнительно к диплому о высшем образовании) о том, что он вла­
деет навыками проведения эмпирического социологического исследо -  
вания.
Подобная практика подготовки и проведения социологического 
исследования', несомненно, помогает студентам глубже познать жизнь, 
понять суть происходящих в обществе процессов, приобщиться к бу -  
дущей деятельности инжѳнера-педагога. Конечно, тот, кто приобрел 
в вузе исследовательские навыки, будет уверенней чувствовать себя 
при необходимооти самостоятельной исследовательской работы.Но да~ 
же ойцее онакомство с проведением иооледовательокой работы будет 
полезно выпускникам профессионально-педагогического университета 
как специалистам широкого профессионального профиля, тем более 
работникам управления социальных сфер, которыми зачастую становя­
тся выпускники пѳдагс.ических вузов. Умение вовремя и квалифыим -  
роьбкно поставить задачу перед профессионален» социологом, уме - 
ние обеспечить междисциплинарный подход в исследовании конкретной 
Проблемы -  это уже немало для управленческой культуры любого ру - 
ководителя. !
Перспективным направлением гуманитаризации профессиоиально- 
редагогического образования является формирующаяся интеграция те-
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хничѳского и гуманитарное, компонентов как отражение общей интег­
рационной тенденции. Достижению "баланса интересов" технико-тех -  
нологической и социально-гуманитарной сторон в профессиональной 
подготовке призваны служить использование гуманитарных приемов 
для несения и усвоения технической информации, усиление структур­
но-логической основы в преподавании и изучении гуманитарных дис­
циплин, повышение их информационной насыцѳнности. Определенные 
возможности такого типа интеграции могут быть реализованы • при 
обучении социологии: посредством взаимопроникновения знаний рва -  
ных предметов путем создания интеграционных курсов и тем, разра -  
ботки современных информационных технологий, ориентированных на 
социологию, создания учебно-методических посоі ій с компьютерным 
сопровождением, использования всевозможных моделей, деловых игр и 
других активных форм на базе З И . Эго могут быть практические за­
нятия' с использованием персонал ...пя компьютеров для повторения 
учебного материала, дополнения его, уточнения записей, получения 
дополнительной информации, а также специальные занятия по разра -  
ботке программы социологического исследования, по вводу первичной 
информации на ЗВЛ, по аналиву данных и обработке результатов ис­
следования, по освоению автоматизированного места социолога (AW1. 
При втом студент может работать в диалого-обучаюЩем режиме, пред­
полагающем создание условий, при которых он сям должен найти^пра­
вильный ответ на поставленные вопросы.
Большие перспективы решения этой проблемы кроются в иополь - 
зовании при обучении социологии знаний отудентов по другим учеб -  
ним цикле«, особенно связанные со специализациями -  компьютеры и 
информационные технологий, вычислительная техника и т.п . ЭгбГ по­
тенциал можно испольэеваТв для разработки учебио-мегаличтскбго 
компьютерного обеспечения курса социология, Эго может бмть рвлр-*-
боі ка контрольно-образовательных программ для ПЗВМ по контрояг,
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знаний по ,дду тем, по контрола качества социологического вопрос­
ника» по обучению подготовке социологической анкета и т .п .
Такой подход способствует разрушению межпредметных перегоро­
док, развитию активности студентов, их самостоятельного творчест­
ва, повышению интереса к соийологии, а в целом -  большей еффекти- 
йности гуманитарной подготовки будущих специалистов. Понятно, то­
лько на таком уровне проблему информатизации гуманитарного обра -  
зования не решить. Она предполагает создание целостной информаци­
онной среда: профессионально рі ;рЛ)отенных учебно-методических 
пособий, банков данных и знаний, комплексов информационных услуг, 
спѳцивлизирс.ванных центров.
По вы лете значимости гуманитаризации профессионально-педаго­
гического об. -зования связано л  о необходимостью подготовки прѳ -  
подавателе'' содасгумэлитарных дисциплин, в том числе социологов • 
преподавателей и профессиональных социологов, работающих В с*вре 
образования. Необходимость в специалистах социологах, действующих 
в сложных сон альных условиях, понимающих перспективы развития 
общества, умеющих работать в разного рода учреждениях и организа­
циях (как традиционных, Так и возникающих в последнее время),тре­
бует подготовки выпускников соответствующих Факультетов не только 
по с..ечиальнрсти "социология", но •* по специальностям различного 
Профіля: "социолог-аналитик", "социолог-технолог" (специалист в 
области сочим*.»« технологий я управления), "соаиояог-гоихояог", 
"сочиолог-органиэатор социальной работы* и др.
На ремиэацкю такого отрук-урноГо и содержательного подхода 
в сиоиочогичееком обраволаию направлена целевая подготовка про -  
^ссионадов-сочимлогов по «івциьлыюст* 'социология обрг оаш -ій" 
на біое кафедры социологи* УГППГ. ф есь р. бтшікй неродного обра- 
аокатя течение трех лет обучения ив заочном отделении получяот 
1торос еветее обравовенис о приеіорчивм квалификации "бакалавр
а
социологии". Организация подготовки социологов образования была 
вызвана реальной потребностью в специалистах, умеющих анализиро -  
вать и отслеживать с помощью социологических методов социально^ 
гедагогичѳсяие процессы, принимать участие в осуществлении муки - 
ципальных образовательных программ в составе социологических 
служб при органах образования, в учебных заведениях (ггколах, ГОУ). 
Социальны» заказчиком выступил Департамент образования Свердлов -  
ской области, который принял решение о создании групп соииологов- 
профессионалов при городских и районных органах образования на 
всей территории области.
Важность подготовки квалифицированных кедров социологов ста­
новится еще более оправданной в условиях введения социологии в 
средних учебных заведениях. Хбтя она не включена пока в число 
обязательных школьных дисциплин, ее преподавание началось во мно­
гих шкіолах, гимназиях, лицеях, колледжах. Введение социологии как 
учебной дисциплины, на наш взгляд, своевременно и определяется 
необходимостью гуманитаризации и гуманизации образовательного 
процесса в средней школе, оказания помощи в самоопределении уча -  
щейся молодежи. С одной стороны, она выступает как учебная дис -  
циплина, дазшая фундвментальные, системные знания об обдествеі в 
другой -  как исследовательская дисциплина, участвующая в изучении 
основных тенденций в ойдестве применительно к образовательному 
процессу.
